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5 Proyecto de establecimiento y tramitación de la actividad del 
hogar de jubilados de Foios
Ley 5/2014, de 25 de Julio (LOTUP) y Ley 6/2014, de 25 de Julio
Anexo III: Aquí nos encontramos con el régimen de la Declaración Responsable Ambiental, en 
el cual se encuentran las actividades que no cumplen alguno de los requisitos o condicionantes 
específicos citados en el Anexo III.
INSTANCIA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Y DECLARACIÓN 
RESPONSABLE AMBIENTAL:
-PLANO DE UBICACIÓN
-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
-JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE USO
-REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN PARA 
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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INSTANCIA ORDIANARIA:
-COMUNICACIÓN DEL COMIENZO DE LAS OBRAS
-JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DE LAS TASAS
-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS
INSTANCIA ORDIANARIA DE INICIO DE ACTIVIDAD:
-CERTIFICADO FINAL DE OBRA
-DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA
FINALIZADA LA 
OBRA
P
PARTICULARIZADO 
PARA FOIOS
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